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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini ialah melakukan simulasi jual beli EUR/USD dengan menentukan 
buy or sell menggunakan menggunakan indikator trendline, MACD, dan stochastic oscillator 
dan menghitung berapa banyak loss dan profit dari simulasi yang di uji. Metode penelitian yang 
dipakai yaitu kualitatif dengan objek penelitian mata uang EUR/USD.  Berdasarkan simulasi 
yang dilakukan pada periode 1 Februari 2013 – 31 Mei 2013, trader mendapatkan profit 
sebesar ±95% dimana terjadi 25 kali profit dan 10 kali loss dengan modal awal $10,000 menjadi 
$19,500 pada akhir periode. Selama melakukan trader menyimpulkan bahwa indikator 
stochastic oscillator lebih akurat sebagai pemberi sinyal saat melakukan keputusan buy or sell 
,Indikator trendline lebih memberi petunjuk gambaran arah trend , Sedangkan indikator MACD 
merupakan indikator oscillator yang sama seperti stochastic oscillator namun sinyal yang 
diberikan MACD tidak seakurat sinyal yang diberikan stochastic oscillator.(SAW) 
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